醒めた心酔、自然と愛への : フレデリック・ゴダード・タッカーマンの詩 by 森田 孟
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
（Frederick
G
oddard
T
uckerm
an,
1821-73
）
は
、
十
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
は
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
生
ん
だ
孤
高
の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
い
や
、
殆
ど
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
優
れ
た
研
究
者
、
批
評
家
の
幾
人
か
に
高
く
評
価
さ
れ
、
絶
讃
す
ら
さ
れ
、
奨
揚
さ
れ
、
そ
の
全
貌
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら
久
し
い
（
今
年
で
丁
度
四
〇
年
）
に
も
拘
ら
ず
。
思
い
余
っ
て
、
と
い
う
の
も
烏
滸
が
ま
し
い
が
些
か
な
ら
ず
義
憤
に
駆
ら
れ
て
、
な
ど
と
言
え
ば
尚
更
滑
稽
か
も
知
れ
な
い
が
、
筆
者
は
先
般
、
次
の
拙
稿
「
希
望
回
復
へ
の
道
程
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
世
界
―
―
」（
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
紀
要
『
文
藝
言
語
研
究
・
文
藝
篇
』
第
四
三
号
、
一
―
一
三
四
ペ
ー
ジ
、
二
〇
〇
三
年
三
月
刊
）
で
、
彼
及
び
そ
の
業
績
を
巡
っ
て
の
歴
史
・
事
情
の
詳
細
共
々
、
彼
の
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
の
全
作
品
一
一
一
篇
と
そ
れ
ら
の
終
章
と
も
目
さ
れ
る
長
詩
「
コ
オ
ロ
ギ
」“T
he
C
ricket”
の
本
邦
初
の
全
訳
を
詳
注
付
き
で
提
示
し
て
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
世
界
に
改
め
て
光
を
当
て
よ
う
と
試
み
た
。
本
稿
は
そ
れ
に
続
い
て
、
こ
の
詩
人
が
生
前
に
公
表
し
た
詩
作
品
の
う
ち
の
九
篇
を
、
本
邦
初
訳
（
の
筈
）
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
依
拠
す
る
定
本
は
今
回
も
モ
マ
デ
イ
編
の『
全
詩
集
』―
―
N
.
Scott
M
om
aday,
ed.,
T
he
C
om
plete
Poem
s
of
Frederick
G
oddard
T
uckerm
an,
N
ew
York
:O
xford
U
niversity
Press,
1965.
―
―
で
、
以
下
の
九
篇
の
作
品
の
終
末
に
そ
の
収
録
ペ
ー
ジ
を
、（C
P
.76
―79
）
の
如
く
表
示
し
て
お
く
。
＊
醒
め
た
心
酔
、
自
然
と
愛
へ
の
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
―
―
森
田
孟
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イ
ワ
ナ
シ
（
岩
梨
）M
ayflow
ers
そ
こ
は
矮
性
の
松
が
朽
ち
葉
で
赤
く
岩
々
を
染
め
土
を
染
め
骨
ば
か
り
と
な
っ
た
マ
ツ
カ
サ
を
染
め
足
ど
り
が
鈍
る
所
、
根
や
砕
け
た
石
を
攀
じ
登
っ
て
ゆ
く
の
だ
か
ら
。
葉
叢
を
抜
け
る
風
の
そ
よ
ぎ
が
喘
ぐ
時
に
は
川
の
ざ
わ
め
き
か
と
耳
は
欺
か
れ
落
ち
着
か
ぬ
心
が
悲
し
み
に
沈
む
の
も
沸
き
立
つ
音
の
調
べ
の
せ
い
。
そ
こ
は
お
よ
そ
変
化
の
起
き
な
い
所
大
潮
の
こ
の
上
な
く
輝
か
し
い
最
高
時
に
も
、
そ
れ
で
〈
夏
〉
の
子
供
ら
を
そ
の
贈
物
と
疎
遠
に
す
る
、
低
地
と
高
地
と
岩
だ
ら
け
の
地
帯
が
花
々
で
ど
っ
と
溢
れ
返
る
時
に
は
。
い
の
ち
そ
こ
は
、〈
衰
退
〉
と
凍
っ
た
〈
生
命
〉
が
共
に
荒
涼
た
る
眼
差
し
で
辺
り
を
四
月
の
と
あ
る
気
ま
ま
な
空
模
様
の
日
に
眺
め
回
し
て
い
る
所
、
そ
こ
に
私
は
隠
れ
た
〈
春
〉
を
見
い
出
し
た
。
―
―
―
―
―
―
ま
だ
そ
の
〈
月
〉
が
入
り
組
ん
だ
草
地
や
窪
地
で
榛
の
木
の
小
枝
に
葉
を
張
り
渡
す
前
の
こ
と
、
川
の
浅
瀬
に
花
を
咲
か
せ
て
灰
色
の
柳
の
細
枝
を
垂
ら
す
前
の
こ
と
、
ま
き
ば
牧
場
の
空
き
地
を
黄
金
に
染
め
る
キ
バ
ナ
ノ
ク
リ
ン
ザ
ク
ラ
黄
花
九
輪
桜
を（１
）彼
女
の
指
が
揺
り
動
か
す
前
の
こ
と
、
血
根
草
（
２
）
の
銀
色
の
帽
子
が
彼
女
が
跳
ね
回
っ
た
所
で
明
滅
す
る
前
だ
っ
た
、
断
崖
の
上
で
陰
鬱
な
岩
鼻
が
垂
れ
下
っ
た
雪
に
隠
れ
、
木
の
葉
の
中
を
私
の
足
は
滑
っ
て
転
ん
だ
彼
女
の
足
が
初
め
て
触
れ
て
立
っ
た
所
に
。
枯
れ
落
ち
た
松
葉
の
下
で
黴
の
生
え
た
沃
土
か
ら
白
く
突
き
出
て
垣
間
み
え
た
の
は
バ
ラ
色
の
小
花
の
一
連
り
、
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バ
ラ
色
の
小
花
が
瑞
々
し
く
冷
た
げ
だ
っ
た
、
吹
き
払
わ
れ
も
せ
ず
風
の
動
き
の
中
で
ご
つ
ご
つ
と
し
た
枝
の
揺
れ
る
影
の
傍
ら
に
蕾
が
屈
ん
で
い
た
、
意
外
に
も
星
々
と
な
っ
て
そ
の
暗
が
り
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
熱
心
に
、
だ
が
余
り
気
乗
り
せ
ず
昼
間
の
光
が
照
ら
し
て
い
た
時
の
よ
う
に
私
は
そ
の
し
が
み
つ
い
て
い
る
香
り
の
よ
い
房
の
中
か
ら
垂
れ
下
っ
て
い
る
茎
を
素
早
く
取
り
去
っ
た
、
す
る
と
そ
の
光
は
混
ざ
り
合
っ
た
房
の
固
ま
り
の
中
に
意
味
な
き
音
を
立
て
る
湿
っ
て
腐
っ
た
も
の
の
中
に
沈
ん
で
い
っ
た
〈
夏
〉
の
終
り
の
溜
め
息
を
つ
き
穏
や
か
な
日
々
の
匂
い
を
放
っ
た
。
そ
れ
で
新
た
に
活
気
づ
き
、
空
想
に
慰
め
ら
れ
て
そ
の
〈
影
〉
の
中
を
私
は
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
、
〈
生
命
〉
が
鼓
動
し
燃
え
上
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
、
私
の
最
愛
の
も
の
た
ち
が
放
つ
息
の
中
で
。
松
の
木
々
に
別
れ
を
告
げ
て
墓
の
周
り
に
弔
問
客
が
近
づ
く
よ
う
に
歩
み
を
進
め
て
い
る
と
松
の
枝
々
の
上
に
か
た
西
の
方
ち
か
ち
か
光
る
洞
穴
か
ら
日
の
光
が
谷
間
に
さ
っ
と
差
し
て
即
座
の
輝
き
で
充
た
し
た
そ
の
窪
地
一
帯
を
、
小
川
の
川
床
か
ら
雪
に
縁
取
ら
れ
た
暗
い
端
々
ま
で
、
す
る
と
芳
香
と
輝
き
に
誘
わ
れ
て
あ
の
蕾
と
私
の
周
り
に
赤
い
畝
模
様
の
葉
と
星
ま
が
い
の
房
の
囲
り
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
途
惑
っ
た
蜜
蜂
が
突
進
し
て
き
た
。
と
い
う
わ
け
で
村
が
見
え
て
く
る
ま
で
か
が
よ
私
は
空
気
の
耀
い
の
中
で
歓
迎
さ
れ
た
が
そ
こ
に
着
く
と
張
り
出
し
玄
関
と
蔓
の
絡
ま
る
窓
か
ら
21
更
に
一
層
相
応
し
い
出
迎
え
が
輝
き
出
た
。
乙
女
子
ら
し
い
頭
、
頭
が
半
ば
見
え
隠
れ
閃
め
き
な
が
ら
覗
き
出
た
木
の
葉
も
侘
し
い
田
舎
家
か
ら
、
と
み
る
間
に
小
さ
な
子
供
た
ち
が
踊
り
な
が
ら
両
手
を
打
ち
鳴
ら
し
て
口
々
に
叫
ん
だ
の
だ
っ
た
イ
ワ
ナ
シ
（
３
）
だ
！
と
。
―
―
―
―
―
―
私
は
既
に
知
っ
て
い
た
あ
の
埋
れ
た
花
飾
り
が
美
し
く
瑞
々
し
く
バ
ラ
色
で
冷
た
げ
だ
っ
た
と
だ
か
ら
全
て
そ
の
生
命
に
は
前
触
れ
が
あ
っ
た
の
だ
、
―
―
木
々
は
日
陰
で
隆
起
し
う
ね
り
広
が
り
ま
き
ば
牧
場
は
ク
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
で
溢
れ
、
丘
の
背
に
は
シ
ダ
の
中
を
ル
ピ
ナ
ス
（
４
）
が
群
れ
て
砂
岩
の
岩
棚
に
は
ア
メ
リ
カ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
（
５
）
が
夕
映
え
雲
の
よ
う
に
盛
り
上
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
の
我
が
儘
な
心
は
、
未
練
が
ま
し
く
さ
ま
よ
四
月
の
そ
の
日
一
日
中
彷
徨
っ
て
と
わ
永
遠
に
萎
れ
た
牧
草
地
の
そ
ば
を
消
え
失
せ
た
径
を
と
ぼ
と
ぼ
辿
っ
て
ゆ
き
そ
う
だ
松
の
木
々
の
朽
ち
た
棘
の
中
に
低
く
閃
き
輝
く
あ
の
光
が
見
つ
か
り
、
こ
の
松
あ
の
松
を
吹
く
北
風
の
尚
も
迸
り
や
ま
ぬ
悔
や
み
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
ま
で
。（C
P
.76
―79
）
１.
cow
slip
(=
Prim
ura
veris).
牛
の
放
牧
地
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
花
言
葉
は
「
物
思
い
」（pensiveness
）
な
の
で
こ
の
作
品
に
は
相
応
し
い
植
物
で
も
あ
る
。
２.
bloodroot
(=
sanguinaria).
ケ
シ
科
サ
ン
ギ
ナ
リ
ア
属
の
多
年
草
。
３.
m
ayflow
er.
ツ
ツ
ジ
科
イ
ワ
ナ
シ
属
の
低
木
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
が
生
育
し
居
住
し
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
州
花
。
４.
lupine.
ウ
チ
ワ
マ
メ
と
も
。
マ
メ
科
ル
ピ
ナ
ス
（
ウ
チ
ワ
マ
メ
）
属
の
植
物
の
総
称
。
花
言
葉
「
貪
欲
」（voraciousness
）。
５.
laurel.
ツ
ツ
ジ
科
。
月
桂
樹
に
似
た
葉
を
持
つ
。
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＊
一
八
五
〇
年
一
〇
月
一
九
日
号
のLittell’s
Living
A
ge
誌
に
初
出
の
作
品
で
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
初
め
て
公
表
さ
れ
た
詩
で
あ
る
。
作
中
の
「
彼
女
」
と
は
、
三
年
前
に
結
婚
し
、
琴
瑟
相
和
し
た
最
愛
の
妻
ハ
ン
ナ
を
指
す
だ
ろ
う
。
〈
自
然
〉
へ
の
深
い
愛
と
共
感
が
、
自
然
に
対
す
る
微
細
な
具
体
性
に
富
む
観
察
と
描
写
に
よ
っ
て
形
象
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
詩
人
の
特
質
を
遺
憾
無
く
示
す
作
品
で
あ
る
。
小
川
と
谷
を
包
む
山
野
を
散
索
し
な
が
ら
村
落
に
出
た
「
私
」
を
、
一
軒
の
田
舎
家
か
ら
「
イ
ワ
ナ
シ
だ
！
」
と
口
口
に
叫
び
な
が
ら
飛
び
出
し
て
き
た
子
供
た
ち
は
、
紛
れ
も
な
く
「
イ
ワ
ナ
シ
」
の
精
な
の
で
あ
り
、
イ
ワ
ナ
シ
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
作
者
は
七
年
後
に
は
妻
の
ハ
ン
ナ
と
死
別
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
悲
運
・
悲
痛
を
こ
の
作
品
の
最
後
は
、
早
く
も
予
言
し
て
い
る
よ
う
な
趣
き
さ
え
あ
る
。
＊
あ
る
共
同
墓
地
に
捧
げ
る
讃
歌
H
ym
n
W
ritten
for
the
D
edication
of
a
C
em
etery
〈
川
〉
の
暗
い
緑
の
流
れ
の
傍
ら
、
こ
こ
、
松
の
木
々
が
枝
を
垂
ら
し
て
い
る
処
に
は
、
赤
く
染
っ
た
秋
風
が
冷
た
く
吹
く
こ
と
だ
ろ
う
彼
ら
の
夢
な
き
眠
り
の
上
を
、
彼
ら
の
眠
り
、
そ
の
た
め
に
祈
り
を
籠
め
た
息
遣
い
と
共
に
我
々
が
今
日
取
っ
て
お
い
た
こ
の
場
所
は
、〈
死
〉
が
影
を
伴
っ
て
歩
く
た
め
の
も
の
且
つ
衰
退
の
庭
々
。
こ
の
、
秋
を
戴
い
た
崩
れ
ゆ
く
盛
り
土
、
こ
の
、
嘆
き
悲
し
む
森
林
の
道
と
い
う
道
は
今
は
も
は
や
共
有
地
と
は
思
わ
れ
ず
各
々
が
今
度
は
伝
え
て
い
る
の
だ
悲
嘆
に
沈
ん
だ
何
か
更
に
多
く
の
意
味
を
。
瀕
死
の
年
だ
と
で
も
？
そ
れ
と
も
幽
か
な
影
な
の
か
、
以
前
に
送
り
込
ま
れ
た
、
次
に
こ
こ
へ
集
ま
っ
て
く
る
人
々
の
。
〈
彼
〉、
沈
黙
す
る
〈
全
能
者
〉
が
23
今
や
そ
の
場
所
を
引
き
受
け
て
午
前
の
光
を
、〈
自
然
〉
の
恩
寵
の
い
の
ち
生
命
を
呑
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
―
―
こ
の
場
所
は
美
し
く
、
神
聖
な
の
は
そ
の
地
面
だ
、
要
は
我
々
が
弱
く
、
我
ら
の
眼
が
曇
っ
て
い
る
の
で
あ
り
そ
の
他
は
全
て
神
に
あ
っ
て
は
公
正
な
の
だ
。
だ
か
ら
彼
ら
は
横
た
え
、
そ
の
墓
は
飾
り
立
て
て
お
こ
う
、
遺
骨
は
こ
れ
ら
の
影
に
包
み
覆
わ
せ
て
悲
し
み
故
に
拒
ん
だ
り
、
恐
れ
の
せ
い
で
疑
っ
た
り
は
さ
せ
ず
に
お
こ
う
彼
ら
の
安
息
の
め
で
た
さ
に
は
。
（C
P
.79
―80
）
＊〈
死
〉
に
、
死
者
に
、
思
い
を
凝
ら
す
こ
と
は
、〈
生
命
〉
へ
の
洞
察
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
だ
。
前
作
「
イ
ワ
ナ
シ
」
の
自
然
と
の
一
体
感
が
髣
髴
と
さ
せ
た
の
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
レ
ン
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
（W
illiam
C
ullen
B
ryant,1794
―1878
）
の
名
作
『
死
観
』T
hana-
topsis
（1817
）
で
あ
る
が
、
あ
の
作
品
に
も
墓
地
の
死
者
た
ち
へ
の
讃
歌
が
顫
動
し
て
い
た
。
＊
霊
感
Inspiration
気
に
も
と
め
ず
、
だ
が
行
き
止
り
に
は
な
る
ま
い
と
思
っ
て
私
た
ち
が
曲
が
り
な
が
ら
歩
い
て
ゆ
く
あ
り
ふ
れ
た
小
径
は
い
ば
ら
い
が
茨
や
毬
に
縁
取
ら
れ
な
が
ら
続
い
て
ゆ
く
ミ
ル
ト
ン
が
身
に
帯
び
た
り
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
勝
ち
得
た
よ
う
な
木
の
葉
を
残
し
て
（
１
）
。
そ
れ
で
も
詩
人
の
よ
う
に
は
っ
き
り
信
じ
て
眺
め
ら
れ
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
不
毛
で
な
い
日
に
小
径
を
行
く
な
ら
何
し
ろ
探
求
ず
み
の
径
な
の
で
、
曲
が
っ
て
ゆ
く
の
を
ぼ
ん
や
り
辿
る
に
し
ろ
尚
、
栄
光
の
門
（
２
）
が
燃
え
て
い
る
所
に
は
到
れ
る
か
も
知
れ
な
い
、
い
や
む
し
ろ
、
光
輝
く
十
二
時
間
の
う
ち
の
お
そ
ら
く
一
時
間
は
そ
れ
で
も
最
も
奥
深
い
視
野
に
は
バ
ル
ブ
弁
が
開
く
の
か
も
知
れ
な
い
あ
の
隠
れ
た
庭
々
に
、
そ
こ
は
往
時
、
偉
人
た
ち
が
世
間
か
ら
歩
み
出
て
来
て
病
め
る
心
を
慰
め
ら
れ
た
処
、
崩
れ
る
こ
と
な
き
四
阿
に
尽
き
る
こ
と
な
き
井
戸
に
囲
ま
れ
て
花
々
を
摘
み
集
め
た
処
、
そ
の
果
実
を
私
た
ち
は
味
わ
う
の
だ
、
24
と
か
く
す
る
う
ち
、
そ
の
日
を
悼
む
静
か
な
時
の
流
れ
の
う
ち
に
も
詩
人
の
冠
を
持
ち
去
ら
な
い
時
と
て
な
く
時
は
関
わ
り
も
し
な
け
れ
ば
意
識
も
し
な
い
の
だ
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
が
夜
の
炎
か
ら
意
味
を
集
め
る
の
か
に
は
、
そ
の
炎
は
手
が
静
止
し
頭
が
ぴ
っ
た
り
安
定
し
て
い
る
時
に
は
不
滅
の
死
者
た
ち
の
頭
上
高
く
星
の
よ
う
に
震
え
る
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
れ
で
彼
ら
が
、
涙
を
誘
う
栄
光
と
共
に
そ
の
時
影
な
す
闇
の
中
で
静
か
に
照
ら
し
出
す
の
だ
人
々
の
記
憶
す
る
そ
の
眠
れ
る
人
の
物
語
を
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
私
の
物
語
だ
、
私
に
は
こ
う
い
う
光
景
は
次
第
に
退
い
て
ゆ
く
、
私
に
は
、
オ
レ
ン
ジ
が
か
っ
た
色
合
い
の
う
ち
に
、
い
つ
も
生
れ
る
の
だ
空
し
く
過
ぎ
た
一
日
の
褪
せ
た
深
紅
色
が
、
朝
の
金
色
に
し
て
紫
の
雄
々
し
さ
が
、
〈
春
〉
の
生
命
が
、〈
夏
〉
が
取
り
戻
す
力
が
、
悲
し
く
も
九
月
が
色
付
け
す
る
枯
れ
ゆ
く
木
々
の
葉
が
。
晩
秋
に
な
っ
て
平
地
に
ば
ら
撒
か
れ
風
に
一
塊
り
に
集
め
ら
れ
、
腐
敗
を
招
く
雨
に
混
ぜ
合
わ
さ
れ
て
。
遂
に
崖
か
ら
崖
へ
と
帯
な
す
雪
が
現
わ
れ
て
逝
っ
た
年
と
新
生
の
年
と
を
白
く
結
ぶ
。
こ
れ
ら
の
全
て
が
、
深
遠
な
音
楽
に
合
わ
せ
て
、
私
に
は
は
っ
き
り
浮
か
び
出
る
が
や
は
り
ぼ
ん
や
り
と
消
え
て
ゆ
く
。
そ
の
意
味
を
攫
め
な
い
ま
ま
私
は
深
々
と
身
震
い
し
、
暗
く
陰
鬱
に
沈
ん
だ
眼
を
い
つ
ま
で
も
上
げ
て
い
る
う
ち
に
年
月
が
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
有
様
か
ら
が
っ
く
り
し
た
ま
ま
私
は
明
白
な
実
例
が
煌
き
出
る
所
に
光
を
探
し
求
め
に
ゆ
く
、
尤
も
名
の
あ
る
人
々
が
頭
上
に
光
輝
を
散
り
ば
め
て
通
行
を
促
し
、
滞
る
歩
み
を
導
い
て
は
く
れ
る
も
の
の
私
は
の
ろ
の
ろ
ぶ
ら
つ
き
、
も
っ
と
暖
か
い
輝
き
を
探
し
て
見
つ
め
続
け
る
、
相
変
ら
ず
魂
を
震
わ
せ
な
が
ら
私
は
曙
光
が
見
え
る
ま
で
独
り
25
強
い
ら
れ
て
彷
徨
う
人
の
よ
う
だ
、
満
天
星
空
の
冬
の
夜
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
壮
麗
さ
の
下
を
。
（C
P
.80
―82
）
１.
ミ
ル
ト
ン
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
各
々
の
作
中
に
言
及
箇
処
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
適
切
な
該
当
部
が
見
当
ら
な
い
。
一
八
五
一
年
の
夏
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
は
好
き
な
英
国
詩
人
た
ち
所
縁
の
地
を
訪
う
旅
に
出
て
、
例
え
ば
前
者
の
学
ん
だ
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ク
ラ
イ
ス
ト
学
寮
で
は
「
ミ
ル
ト
ン
の
桑
の
木
」
の
小
枝
を
記
念
に
折
り
取
り
、
後
者
の
生
地
ス
ト
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
・
ア
ボ
ン
・
エ
イ
ヴ
ォ
ン
の
教
会
境
内
で
は
ア
オ
イ
を
採
集
し
て
い
る
。
２.
gates
of
glory.
バ
イ
ブ
ル
や
バ
ニ
ヤ
ン
の
『
天
路
歴
程
』
あ
た
り
に
典
拠
が
あ
り
そ
う
な
句
だ
が
、
前
者
に
は
こ
の
ま
ま
の
形
で
は
見
当
ら
な
い
。
後
者
は
未
調
査
。
＊
こ
の
作
品
は
、
次
作
の
「
心
酔
」（Infatuation
）
共
々
、
一
八
五
二
年
五
月
二
二
日
号
のLittell’s
Living
A
ge
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。
＊
心
酔
Infatuation
そ
れ
が
彼
の
一
つ
の
望
み
な
の
だ
、
自
分
の
生
活
圏
を
ま
ず
ま
ず
し
か
る
べ
く
巡
っ
て
い
る
他
の
も
の
は
何
で
あ
れ
全
て
今
は
殆
ど
数
え
挙
げ
な
い
こ
と
。
名
前
の
誇
り
、
豊
か
に
恵
ま
れ
た
土
地
、
決
然
た
る
友
人
た
ち
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
天
賦
の
才
も
一
人
の
婦
人
の
微
笑
み
に
逢
っ
て
縮
ん
で
無
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
。
助
言
、
叱
責
、
嘆
願
、
全
て
は
失
わ
れ
て
し
ま
いみ
な
も
そ
れ
ら
の
力
を
使
い
尽
く
す
風
に
波
立
っ
た
水
面
の
よ
う
に
何
の
痕
跡
も
残
ら
な
い
、
そ
れ
で
世
間
の
口
が
悪
し
ざ
ま
に
言
う
嘲
り
な
が
ら
棘
す
よ
う
に
愚
弄
し
な
が
ら
、
だ
が
何
も
せ
ず
に
、
感
じ
ら
れ
も
聞
か
れ
も
し
な
い
ま
ま
せ
っ
か
ち
な
矢
が
飛
来
す
る
、
そ
れ
で
も
意
に
介
さ
ず
彼
は
諂
い
の
列
に
連
な
る
、
彼
女
の
手
管
に
捕
ら
わ
れ
る
気
取
り
屋
、
愚
か
者
、
追
従
者
た
ち
の
列
に
、
そ
し
て
彼
女
の
も
の
か
も
知
れ
な
い
卑
し
い
も
の
は
一
切
度
外
視
す
る
。
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愛
情
に
、
あ
る
い
は
そ
う
だ
と
自
ら
思
う
も
の
に
浸
っ
て
彼
は
当
座
の
急
場
を
凌
ご
う
と
し
て
そ
れ
以
上
は
求
め
ず
に
唯
鷲
攫
み
し
よ
う
と
だ
け
す
る
、
心
を
駆
り
立
て
ら
れ
は
し
て
も
決
し
て
安
ら
ぎ
は
与
え
ら
れ
な
い
も
の
を
。
あ
た
か
も
印
度
洋
で
難
破
し
て
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
た
水
夫
が
ど
ろ
ど
ろ
し
た
海
草
と
漂
流
物
と
大
洋
の
滓
に
囲
ま
れ
た
幾
ら
か
下
方
の
触
れ
れ
ば
傷
つ
け
ら
れ
る
珊
瑚
礁
に
し
が
み
つ
く
よ
う
に
。
そ
れ
で
も
彼
は
こ
う
い
っ
た
仲
間
付
き
合
い
は
気
に
も
と
め
ず
震
え
る
両
手
を
握
り
締
め
て
力
強
く
揺
す
る
の
だ
、
持
ち
上
っ
て
く
る
う
ね
り
も
突
進
し
て
く
る
波
も
物
と
も
せ
ず
。
（C
P
.82
）
＊
こ
の
作
中
の
「
一
人
の
婦
人
」
も
、
詩
人
の
妻
ハ
ン
ナ
を
指
す
も
の
だ
ろ
う
。「
一
人
の
婦
人
」
に
心
酔
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
彼
」
の
一
つ
の
望
み
だ
と
明
言
す
る
。
見
事
な
覚
悟
と
い
う
べ
き
だ
。
“Infatuation”
と
は
「
惑
溺
」
で
あ
り
、「
の
ぼ
せ
上
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
夢
中
」
に
な
る
こ
と
だ
。
価
値
あ
る
も
の
へ
の
到
達
、
価
値
の
発
見
・
産
出
は
、
ま
ず
何
に
し
ろ
「
心
酔
」
か
ら
始
ま
る
だ
ろ
う
。
但
し
夢
中
に
な
り
っ
ぱ
な
し
で
は
目
が
眩
ん
で
盲
目
に
な
る
。
醒
め
た
心
酔
、
冷
静
・
冷
厳
な
る
溺
れ
込
み
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
は
そ
れ
が
出
来
た
人
で
あ
る
。
天
文
学
徒
で
あ
り
、
動
植
物
な
ど
生
物
学
に
も
造
詣
の
深
い
科
学
精
神
の
所
有
者
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
詩
を
書
く
こ
と
で
自
己
省
察
を
実
践
し
続
け
た
の
で
あ
り
、「
心
酔
」
を
〈
醒
め
た
〉
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
＊
ピ
コ
メ
ガ
ン
（
１
）
P
icom
egan
金
の
星
々
腐
蝕
の
進
む
緑
の
地
面
ク
レ
マ
ン
テ
ィ
ス
（
２
）
網
な
す
繁
み
銀
に
輝
く
苔
巻
毛
を
垂
ら
し
て
果
敢
な
乙
女
の
よ
う
、
オ
モ
ダ
カ
（
３
）
ず
ぶ
濡
れ
の
暗
い
旗
は
汝
の
更
に
暗
い
波
の
中
。
〈
川
〉
の
途
切
れ
た
境
界
の
そ
ば
を
シ
ダ
を
掻
き
分
け
水
を
渉
っ
て
ゆ
く
と
更
に
暗
い
深
み
が
一
層
広
く
な
っ
て
27
そ
の
入
り
組
ん
だ
草
原
を
充
た
し
て
曲
が
っ
て
ゆ
く
、
曲
が
り
く
ね
る
尾
根
を
ず
っ
と
上
り
急
に
落
ち
込
ん
だ
下
り
坂
を
下
り
、
葦
が
縁
取
る
溜
め
池
を
ぐ
る
り
と
回
り
静
ま
り
返
っ
た
洞
穴
を
囲
い
込
む
の
は
榛
の
木
々
、
川
に
生
え
る
ガ
マ
（
４
）
と
ス
ゲ
（
５
）
の
中
を
夢
見
心
地
で
私
は
進
ん
で
い
っ
た
。
夢
見
心
地
と
い
っ
た
の
も
す
っ
か
り
夏
に
な
っ
て
谷
間
は
靄
ご
も
る
熱
で
鎮
ま
り
返
っ
て
い
る
か
ら
で
森
の
中
で
は
物
憂
い
ド
ラ
マ
奏
者
の
キ
ツ
ツ
キ
が
幽
か
に
打
ち
鳴
ら
し
て
い
た
。
歌
と
い
う
歌
は
静
か
だ
っ
た
、
声
と
い
え
ば
唯
山
の
声
洪
水
の
声
、
人
里
離
れ
た
土
地
で
し
か
知
ら
れ
な
い
声
々
の
叡
智
は
別
に
し
て
。
だ
が
孤
独
に
生
き
る
私
に
日
が
昏
れ
て
ゆ
く
あ
の
午
後
の
間
中
侵
蝕
し
て
ゆ
く
川
か
ら
訪
れ
た
の
は
整
っ
た
調
べ
の
重
荷
で
あ
り
耳
に
聞
き
覚
え
の
あ
る
調
子
だ
っ
た
、
そ
こ
で
私
は
言
っ
た
も
の
だ
、「
如
何
な
る
悲
嘆
が
汝
を
悲
し
ま
せ
る
の
か
、
汝
の
葉
陰
の
部
屋
部
屋
を
通
り
抜
け
な
が
ら
更
に
汝
の
声
か
ら
安
ら
ぎ
を
奪
い
去
る
の
か
。
嘆
き
悲
し
み
吹
き
荒
れ
る
変
化
の
風
ま
た
風
が
陽
の
差
さ
ぬ
朝
な
朝
な
、
震
え
戦
く
夕
べ
夕
べ
に
汝
の
も
の
な
る
喜
び
を
運
ん
で
く
る
、
へ
り
光
の
全
て
を
汝
の
縁
は
受
け
入
れ
る
、
覆
い
群
生
す
る
河
川
植
物
は
水
流
の
導
く
ま
ま
に
従
っ
て
ゆ
く
、
紫
シ
オ
ン
（
６
）
の
群
が
り
、
ハ
ッ
カ
と
血
を
滴
ら
す
ツ
リ
フ
ネ
ソ
ウ
（
７
）
は
淡
緑
色
の
葉
の
間
に
カ
ー
ネ
リ
ア
ン
ズ
ぶ
ら
下
っ
て
い
る
紅
玉
髄
の
よ
う
だ
、
そ
の
う
ち
そ
こ
へ
、
幸
い
を
約
束
し
こ
の
上
な
く
喜
び
を
昂
め
な
が
ら
陽
光
が
差
し
て
く
る
と
汝
の
流
れ
は
鼓
動
し
は
じ
め
血
の
脈
打
ち
と
調
和
を
み
せ
る
、
辺
り
を
覆
う
汝
の
淡
緑
色
の
陰
の
中
で
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心
を
抱
き
締
め
ら
れ
て
眠
っ
て
い
る
時
汝
は
悲
し
み
物
想
い
に
耽
る
の
か
」
と
。
更
に
広
く
、
も
っ
と
激
し
く
、
岬
を
回
っ
て
黒
々
と
〈
川
〉
は
た
ゆ
た
い
流
れ
て
い
っ
た
、
村
は
ず
れ
を
突
き
出
た
森
林
地
帯
を
ま
す
ま
す
深
い
静
寂
が
圧
し
か
か
っ
た
、
も
う
一
度
私
は
立
っ
て
い
た
夢
を
見
な
が
ら
荒
涼
た
る
雑
草
の
間
に
、
疑
い
と
、
苦
痛
と
、
極
度
の
悲
嘆
は
減
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
た
、
だ
が
幽
か
な
な
ま
め
か
し
い
悲
し
み
が
襲
っ
て
き
て
私
は
空
想
を
あ
り
っ
た
け
ぞ
く
ぞ
く
と
駆
り
立
て
られ
み
つ
湾
曲
し
た
入
江
を
凝
視
め
な
が
ら
言
っ
て
い
た
、「
お
お
悲
し
気
に
〈
川
〉
よ
汝
は
昔
と
同
じ
よ
う
に
曲
が
り
く
ね
り
消
耗
し
な
が
ら
い
つ
で
も
砂
礁
を
乗
り
越
え
急
ぎ
の
音
を
さ
ら
さ
ら
立
て
て
ま
き
ば
縁
の
乾
い
た
牧
場
の
裾
を
流
れ
て
ゆ
く
ね
、
で
も
私
の
諸
手
は
汝
の
川
床
の
傍
ら
で
も
う
集
め
た
り
は
し
な
い
よ
秋
の
宝
石
を
あ
る
い
は
夏
の
放
つ
珍
味
を
。
嗄
れ
声
で
水
の
流
れ
る
端
の
辺
り
に
は
黄
色
い
ギ
シ
ギ
シ
（
８
）
と
ア
メ
リ
カ
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ
（
９
）
が
生
え
、
泥
染
み
の
付
い
た
難
破
船
の
漂
流
物
が
川
の
寄
せ
波
に
雨
の
残
滓
に
と
混
じ
り
合
う
。
そ
れ
で
も
侘
し
く
纏
め
ら
れ
、
纏
め
ら
れ
組
み
合
わ
さ
っ
て
汝
ら
水
と
い
う
水
は
歓
喜
の
叫
び
を
挙
げ
て
注
ぐ
の
だ
岸
辺
岸
辺
に
阻
止
さ
れ
な
い
で
、
唸
り
を
上
げ
る
深
い
振
動
を
立
て
て
。
そ
の
風
の
中
で
私
の
頬
は
湿
り
を
帯
び
る
、
だ
が
悲
嘆
に
も
警
告
に
も
注
意
を
払
わ
ず
汝
は
そ
の
不
毛
な
時
間
の
間
ず
っ
と
夏
を
歌
っ
て
や
ま
な
い
よ
う
だ
。
汝
は
あ
ら
ゆ
る
悲
し
み
を
蔑
む
声
を
挙
げ
な
が
ら
囁
き
続
け
る
の
だ
、
木
々
の
葉
の
こ
と
花
々
の
こ
と
を
、
ぐ
っ
た
り
し
な
が
ら
も
そ
の
間
私
は
嘆
き
続
け
る
、
崩
れ
た
堤
を
四
阿
を
、
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さ
さ
や
か
な
恩
寵
を
讃
え
る
生
命
を
、
目
的
を
失
い
力
を
落
と
し
な
が
ら
、
残
骸
を
投
げ
つ
け
ら
れ
て
波
に
切
り
裂
か
れ
た
水
際
の
よ
う
裂
け
目
を
抉
ら
れ
て
ま
る
で
冬
の
驟
雨
に
逢
っ
た
よ
う
。
だ
が
私
は
も
し
か
す
る
と
汝
の
音
楽
が
教
え
て
く
れ
る
信
仰
を
よ
じ
登
っ
て
い
っ
て
知
る
に
到
れ
る
か
も
知
れ
な
い
、
そ
れ
で
も
憧
れ
求
め
る
心
は
懇
願
す
る
の
だ
真
理
を
こ
そ
と
、
丁
度
夏
の
時
期
に
こ
の
小
さ
な
谷
々
を
漠
然
と
彼
女
を
求
め
歩
い
た
時
み
た
い
に
夢
見
心
地
の
夏
の
時
間
に
」。
と
い
う
わ
け
で
辺
鄙
な
小
径
と
開
け
た
土
地
を
さ
ま
よ
も
う
一
度
彷
徨
わ
ん
も
の
と
出
か
け
て
来
た
の
だ
、
唸
り
を
上
げ
る
水
、
渦
の
結
び
目
、
泡
の
塊
を
後
に
し
て
。
だ
が
や
は
り
、
私
は
今
度
も
途
惑
う
ば
か
り
だ
っ
た
、
理
性
で
は
夢
は
生
れ
な
い
の
で
、
川
の
尽
き
た
跡
か
ら
何
も
実
っ
て
い
な
い
野
原
を
曲
が
り
く
ね
っ
て
来
た
も
の
の
私
に
は
何
ら
手
に
入
ら
な
か
っ
た
意
味
あ
る
も
の
は
信
じ
ら
れ
る
も
の
は
、
川
が
告
げ
る
勝
利
の
声
の
う
ち
に
も
そ
れ
が
悲
し
む
叡
智
の
う
ち
に
も
。
（C
P
.83
―86
）
１.
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
居
住
し
た
町
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
を
流
れ
る
「
グ
リ
ー
ン
川
」（G
reen
R
iver
）
を
指
す
先
住
民
の
呼
称
。
こ
の
詩
で
「
汝
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
川
。
２.
clem
antis.
如
何
な
る
植
物
か
未
詳
。
３.
arrow
head.
矢
じ
り
形
の
葉
を
し
た
水
生
﹇
湿
地
﹈
植
物
の
総
称
４.
river-flags.
５.
sedges.
カ
ヤ
ツ
リ
草
科
ス
ゲ
属
の
植
物
。
６.
aster.
キ
ク
科
ア
ス
タ
ー
属
の
草
の
総
称
。
７.
jew
elw
eed.
ツ
リ
フ
ネ
ソ
ウ
属
の
数
種
。
８.
dock.
タ
デ
科
ギ
シ
ギ
シ
属
の
植
物
の
総
称
。
ス
イ
バ
、
ダ
イ
オ
ウ
等
。
花
言
葉
「
忍
耐
」（patience
）。
９.
garget.
=pokew
eed,
scoke.
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ
属
の
多
年
草
。
高
く
伸
び
、
紫
色
の
液
果
を
つ
け
る
。
根
は
薬
用
、
若
枝
は
食
用
に
な
る
。
＊
一
八
五
四
年
七
月
号
のPutnam
’s
M
onthly
M
agazine
誌
に
初
30
出
の
作
品
。
本
稿
に
訳
載
の
作
品
は
全
て
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
が
一
八
六
〇
年
に
私
家
版
と
し
て
出
版
し
た
『
詩
集
』Poem
s
に
収
録
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
贈
ら
れ
た
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
（
一
八
五
〇
年
に
『
緋
文
字
』
を
公
刊
）
は
、
大
変
感
銘
を
受
け
た
と
し
て
他
の
数
篇
と
共
に
こ
の
作
品
の
標
題
を
挙
げ
た
懇
切
な
礼
状
を
返
し
た
（
コ
ン
コ
ー
ド
か
ら
一
八
六
一
年
四
月
一
四
日
付
）
＊
至
高
の
も
の
The
S
uperlative
何
た
る
不
可
思
議
逆
説
が
人
生
と
は
、
平
安
な
時
で
も
不
可
思
議
だ
が
不
穏
な
際
は
更
に
不
可
思
議
歩
き
な
が
ら
の
夢
、
は
た
ま
た
激
し
く
不
毛
な
骨
折
り
、
可
動
す
る
据
え
付
け
装
置
、
永
続
し
な
が
ら
の
変
化
そ
そ
の
か
唆
し
て
挫
折
さ
せ
、
期
待
さ
せ
て
失
敗
さ
せ
る
、
蓄
積
し
た
総
体
に
あ
っ
て
不
可
思
議
、
個
々
の
事
実
に
お
い
て
不
可
思
議
。
タ
イ
タ
ン
不
可
思
議
だ
生
き
埋
め
に
さ
れ
た
〈
巨
人
族
〉
の
歔
欷
の
よ
うに
ゲ
ニ
ウ
ス
〈
守
護
霊
〉
の
引
き
起
す
地
震
の
振
動
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
魂
を
静
寂
と
日
光
の
中
へ
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
人
間
が
む
さ
苦
し
い
霧
と
足
場
の
辺
り
で
鳴
り
響
く
み
つ
地
上
の
騒
音
と
の
間
に
あ
っ
て
天
国
を
凝
視
め
星
へ
星
へ
と
突
き
進
ん
で
ゆ
か
ず
に
再
び
零
落
す
る
こ
と
に
な
る
とは。
不
可
思
議
だ
〈
婦
人
〉
が
優
雅
な
愛
の
高
潔
さ
を
ま
と
い
、
自
ら
の
衣
服
を
黄
金
帯
の
よ
う
に
護
る
慎
し
さ
を
備
え
て
い
な
が
ら
そ
の
衣
装
を
引
き
裂
い
て
恥
さ
ら
し
に
も
衆
目
に
身
を
晒
し
て
物
議
を
醸
し
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
して
そ
れ
は
踏
み
に
じ
ら
れ
た
土
地
で
は
異
形
な
も
の
だ
と
す
る
と
は
。
し
か
し
尚
、
不
可
思
議
の
最
た
る
も
の
は
こ
れ
ら
の
中
で
、
あ
る
い
は
人
間
の
犯
罪
や
思
考
と
並
ぶ
如
何
な
る
も
の
の
中
で
も
、
天
国
か
ら
我
々
に
届
く
こ
の
上
な
く
洗
練
さ
れ
た
贈
物
か
ら
生
れ
る
誇
り
だ
。
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天
国
で
は
こ
う
い
っ
た
心
同
志
は
そ
の
辛
辣
さ
に
刺
さ
れ
て
互
い
に
離
れ
合
い
、
許
さ
れ
よ
う
と
切
望
し
な
が
ら
も
確
固
た
る
惨
め
さ
を
育
成
す
る
こ
と
に
誇
り
を
抱
く
の
だ
。
（C
P
.87
）
＊
誇
り
高
く
廉
潔
に
生
き
た
詩
人
が
、
不
可
思
議
な
こ
の
世
の
至
高
の
も
の
と
し
て
〈
誇
り
Pride
〉
を
高
言
す
る
。
四
連
と
も
各
連
は
、
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
、
の
脚
韻
構
成
で
六
行
目
は
い
ず
れ
も
「
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
格
詩
行
」
と
い
う
整
然
た
る
形
式
の
詩
で
あ
る
。
＊
問
い
掛
け
The
Q
uestion
い
と
我
が
愛
し
い
人
を
ど
う
し
よ
う
か
。
我
が
恋
し
い
人
を
ど
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
。
豊
か
な
髪
も
そ
の
ま
ま
に
彼
女
を
無
垢
な
ま
ま
言
葉
な
き
ま
ま
立
た
せ
て
お
く
の
か
。
あ
ら
わ
立
ち
居
静
か
に
美
し
さ
も
露
な
ま
ま
髪
つ
や
や
か
に
輝
く
ま
ま
に
。
そ
れ
と
も
優
雅
な
掛
け
布
の
部
屋
の
た
め
に
土
地
を
荒
廃
さ
せ
、
海
を
掠
奪
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
白
い
帯
が
高
々
と
疾
駆
し
な
が
ら
東
方
の
高
台
の
う
ね
り
の
上
の
真
珠
の
畝
か
と
紛
う
余
白
を
切
り
開
く
時
露
め
く
薄
暗
が
り
の
時
刻
に
真
黒
々
の
夏
空
か
ら
一
幅
の
青
地
を
ぎ
取
る
か
。
た
そ
が
れ
時
の
バ
ラ
色
の
縞
か
ら
離
れ
て
各
々
が
き
ら
き
ら
光
る
星
の
房
と
共
に
黄
金
の
煌
き
を
振
る
い
出
し
て
彼
女
を
そ
っ
と
寒
さ
か
ら
連
れ
戻
そ
う
か
。
彼
女
を
捕
え
て
雲
に
ま
で
持
ち
上
げ
よ
う
か
、
そ
こ
で
は
彼
女
を
讃
え
る
に
は
誇
り
高
く
通
り
過
ぎ
六
月
の
き
ら
き
ら
輝
く
森
を
滑
っ
て
ゆ
き
月
か
ら
雨
の
輪
に
届
け
と
い
う
の
か
。
あ
る
い
は
彼
女
を
も
っ
と
暖
か
く
包
む
た
め
に
死
を
免
か
れ
ぬ
こ
の
地
球
か
ら
掻
き
集
め
た
衣
服
で
我
が
身
の
上
辺
を
飾
ら
せ
て
も
ら
お
う
。
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ペ
ル
シ
ャ
ハ
シ
ド
イ
（
１
）
染
色
の
、
紫
色
の
、
金
銀
線
細
工
で
艶
の
な
い
、
飾
り
模
様
の
つ
く
前
の
イ
ン
デ
ィ
ア
（
２
）
の
葉
よ
り
稀
な
赤
色
に
ぐ
る
っ
と
囲
ま
れ
た
衣
装
に
彼
女
の
美
し
さ
を
く
る
も
う
、
彼
女
の
頭
に
は
王
冠
を
の
せ
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
彼
女
を
高
く
冷
た
い
所
へ
導
く
こ
と
に
な
り
そ
こ
で
は
銀
の
踏
み
台
か
ら
転
が
っ
て
き
た
深
紅
色
が
床
の
上
を
流
れ
て
い
る
、
真
珠
と
貴
重
な
明
る
い
大
理
石
を
残
し
て
迸
る
川
の
よ
う
に
、
オ
ニ
キ
ス
マ
ー
カ
サ
イ
ト
縞
瑪
璃
、
ミ
ル
ラ
樹
脂
、
白
鉄
鉱
、
そ
れ
に
緑
色
の
碧
玉
、
い
や
こ
れ
ら
だ
け
で
は
な
く
フ
ェ
ン
ジ
ャ
イ
ト
名
高
い
白
雲
母
石
が
あ
り
玉
座
へ
と
昇
り
つ
め
て
ゆ
く
。
け
あ
支
え
に
柱
、
屋
根
に
蹴
上
げ
、
全
て
は
水
滴
と
染
料
液
で
震
え
て
お
り
そ
れ
に
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
貴
重
な
眼
が
。
そ
し
て
彼
女
は
、
ま
る
で
突
然
嵐
に
顔
や
身
体
を
襲
わ
れ
た
か
の
よ
う
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
稀
に
み
る
雨
滴
の
よ
う
、
真
珠
は
髪
に
降
り
か
か
っ
た
霰
の
よ
う
。
灯
火
の
明
り
の
赤
み
が
か
っ
た
流
れ
の
中
を
宝
石
が
宝
石
の
上
で
き
ら
め
く
宝
石
と
交
錯
し
て
い
る
、
そ
こ
は
宝
石
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
の
だ
、
彼
女
の
き
出
し
の
手
首
足
首
の
周
り
で
は
装
身
具
の
宝
石
が
煌
き
を
放
ち
注
目
を
浴
び
る
、
古
代
宝
石
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
（
３
）
、
薔
薇
名
、
ベ
ス
ブ
石
（
４
）
が
。
あ
る
い
は
、
彼
女
が
忍
び
寄
っ
て
く
る
、
優
し
い
装
い
で
白
衣
の
ハ
イ
モ
ン
（
５
）
の
乙
女
の
よ
う
に
糸
杉
の
陰
の
下
を
曲
が
り
く
ね
り
な
が
ら
ビ
ャ
ク
シ
ン
（
６
）
の
陰
を
緑
の
小
径
を
白
い
張
り
出
し
玄
関
と
柱
の
間
を
。
ア
マ
ラ
ン
サ
ス
（
７
）
の
眼
が
私
の
眼
を
凝
視
め
る
、
髪
は
仄
か
な
色
の
キ
ン
セ
ン
カ
の
よ
う
、
夢
見
て
い
る
よ
う
な
彼
女
は
私
に
と
っ
て
は
ヘ
ー
ロ
ー
（
８
）
と
も
ヘ
ロ
デ
ィ
ス
（
９
）
と
も
！
甘
や
か
に
横
向
き
に
動
き
な
が
ら
花
々
の
中
を
彼
女
は
足
を
曳
い
て
ゆ
く
、
33
こ
ち
ら
へ
今
細
波
が
や
っ
て
き
て
ギ
ン
バ
イ
カ
（
１０
）
に
ミ
ル
ラ
ノ
キ
（
１１
）
に
ゴ
ム
ノ
キ
に
水
を
注
ぐ
、
ヘ
リ
ー
オ
ク
リ
ュ
ー
セ
（
１２
）
と
ア
モ
マ
ム
（
１３
）
共
々
。
あ
あ
！
そ
う
で
は
な
い
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
花
よ
、
彼
女
の
美
し
さ
は
古
い
神
話
体
系
の
星
々
と
は
別
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
巫
女
と
か
ク
リ
ュ
ー
ソ
フ
ォ
リ
ー
（
１４
）
と
は
。
妖
精
の
衣
装
も
王
族
の
持
参
金
も
燦
然
た
る
時
期
の
彼
女
に
は
相
応
し
く
な
い
、
自
由
に
大
胆
に
彼
女
の
歩
み
は
流
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
彼
女
の
往
き
来
を
眺
め
る
。
彼
女
の
足
元
に
そ
の
惑
星
は
横
た
わ
り
、
昼
と
夜
と
は
彼
女
の
眼
の
中
に
宿
り
彼
女
の
上
に
星
の
旗
は
ば
ら
ま
か
れ
る
。
見
た
ま
え
！
彼
女
は
そ
こ
に
一
人
で
立
っ
て
い
る
、
う
ち
誇
り
が
、
彼
女
の
暗
い
視
線
の
裡
に
、
王
が
愛
が
、
彼
女
の
頬
は
バ
ラ
色
に
染
っ
て
い
る
、
す
っ
か
り
自
分
の
も
の
で
あ
る
庭
に
何
と
！
彼
女
は
立
っ
て
い
る
、
稀
な
る
薔
薇
を
か
ん
む
り
冠
に
し
て
、
辺
り
に
漂
う
彼
女
の
張
り
つ
め
た
本
質
は
薔
薇
の
花
壇
に
た
ゆ
た
っ
て
い
る
昧
爽
の
蜘
蛛
の
巣
の
よ
う
な
の
で
私
は
彼
女
に
心
を
寄
せ
る
、
心
と
庭
は
す
っ
か
り
彼
女
の
所
有
物
―
―
実
際
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
気
に
す
る
者
が
あ
ろ
う
か
、
唯
、
私
の
腕
は
彼
女
の
周
り
に
神
々
の
煌
き
を
投
げ
か
け
た
り
、
数
々
の
王
冠
を
授
け
る
こ
と
が
出
来
た
が
。
あ
る
い
は
、
昔
か
ら
の
神
々
が
神
に
相
応
し
い
贈
物
の
全
て
と
恩
寵
を
彼
女
に
与
え
る
こ
と
が
出
来
た
と
言
う
べ
き
か
。
若
い
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
１５
）
の
神
聖
な
房
髪
が
、
ペ
ロ
プ
ス
（
１６
）
の
骨
の
硬
化
し
た
肩
が
、
イ
ス
メ
ー
ネ
ー
（
１７
）
の
蜜
蜂
を
惹
き
つ
け
た
唇
が
、
ヘ
ー
リ
ア
デ
ス
（
１８
）
の
涙
が
、
た
む
ろ
海
が
引
き
込
ま
れ
る
辺
り
に
屯
す
る
き
ら
き
ら
輝
く
貝
の
間
に
落
下
し
た
。
こ
の
惑
星
の
川
の
豊
富
さ
が
、
暗
い
海
底
が
抱
え
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
広
い
地
球
の
緑
の
凸
面
部
が
、
尽
き
る
こ
と
な
き
青
い
空
が
、
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保
持
す
る
貴
重
品
も
そ
れ
程
誇
り
高
く
高
価
で
は
な
い
の
で
彼
女
を
優
雅
に
飾
れ
た
の
だ
華
や
か
に
堂
々
と
庭
の
微
風
と
薔
薇
の
息
吹
き
を
吹
き
つ
け
て
、
あ
る
い
は
、
今
宵
の
よ
う
に
私
は
彼
女
が
美
し
く
立
っ
て
い
る
の
を
見
た
の
だ
牧
場
の
土
に
ク
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
を
手
に
し
て
。
（C
P
.89
―92
）
１.
Persian
lilach.
ア
ジ
ア
産
、
花
は
深
紅
紫
色
。
モ
ク
セ
イ
科
ハ
シ
ド
イ
属
。
２.
India.
こ
の
植
物
未
詳
。
３.
hyacinth.
紫
水
晶
か
サ
フ
ァ
イ
ア
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
４.
idocrase.=
vessuvianite.
主
と
し
て
カ
ル
シ
ウ
ム
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
か
ら
成
る
加
水
ケ
イ
酸
塩
鉱
物
で
、
褐
色
か
緑
色
。
５.
H
aem
on.
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
テ
ー
ベ
の
王
ク
レ
オ
ン
の
息
子
で
、
許
婚
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
の
墓
で
自
殺
し
た
。
６.
cedar
=
juniper.
ヒ
ノ
キ
科
ビ
ャ
ク
シ
ン
属
の
常
緑
球
果
植
物
の
総
称
。
ジ
ン
に
香
り
を
つ
け
、
利
尿
剤
に
も
用
い
ら
れ
る
。
７.
am
aranth.
伝
説
上
の
不
死
の
花
、
不
凋
花
。
８.
H
ero.
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
美
と
愛
の
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
に
仕
え
た
女
神
官
で
、
溺
死
し
た
恋
人
レ
ア
ン
ド
ロ
ス
を
追
っ
て
投
身
自
殺
し
た
。
こ
の
恋
人
は
愛
す
る
ヘ
ー
ロ
ー
に
会
う
た
め
に
夜
ご
と
ヘ
レ
ス
ポ
ン
ト
ス
海
峡
を
泳
ぎ
渡
っ
た
が
嵐
の
夜
に
溺
れ
死
ん
だ
の
だ
っ
た
。
９.
H
erodice.
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
女
性
、
未
詳
。
１０.
m
yrtle.
銀
梅
花
。
フ
ト
モ
モ
科
ギ
ン
バ
イ
カ
属
の
常
緑
低
木
。
芳
香
の
あ
る
白
花
を
つ
け
る
。
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
木
と
さ
れ
、
愛
の
象
徴
と
し
て
結
婚
式
の
花
輪
に
使
用
さ
れ
る
。
１１.
m
yrrh.
カ
ン
ラ
ン
科
ミ
ル
ラ
ノ
キ
属
の
植
物
の
総
称
。
こ
れ
か
ら
浸
出
す
る
芳
香
性
樹
脂
が
、
没
薬
。
１２.
H
eliochryse.
ヘ
ロ
ス
（
沼
地
、
牧
草
地
、
牧
場
）
と
ク
リ
ュ
ー
ソ
ス
（
黄
金
の
）
か
ら
成
る
合
成
名
詞
。
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ヘ
レ
イ
オ
ク
リ
ュ
ー
ソ
ス
、
あ
る
い
は
ヘ
リ
ク
リ
ュ
ー
ソ
ス
か
ら
の
借
用
語
。gold-flow
er.
―
―
戸
部
順
一
教
授
の
御
教
示
に
依
る
。G
orte-
ria
属
の
剛
毛
葉
の
一
年
生
薬
草
で
単
生
も
し
く
は
散
房
花
序
の
小
舌
状
オ
レ
ン
ジ
色
放
射
頭
上
花
を
つ
け
る
。
１３.
am
om
um
.
シ
ュ
ク
シ
ャ
（
縮
砂
）。
シ
ョ
ウ
ガ
科
シ
ュ
ク
シ
ャ
属
。
葉
は
直
立
す
る
地
下
茎
に
つ
き
、
シ
ョ
ウ
ガ
に
似
た
長
楕
円
状
披
針
形
、
卵
形
の
穂
状
花
序
を
頂
生
し
、
芳
香
の
あ
る
大
き
な
純
白
色
の
花
を
つ
け
る
多
年
草
。
１４.
C
rysophorae.
未
詳
。
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１５.
M
edusa.
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
三
人
姉
妹
怪
物
の
ゴ
ル
ゴ
ン
の
一
人
。
ペ
ル
セ
ウ
ス
に
殺
さ
れ
、
そ
の
首
は
ゼ
ウ
ス
と
ア
テ
ナ
の
盾
に
取
り
付
け
ら
れ
た
。
１６.
Pelops.
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
タ
ン
タ
ロ
ス
と
デ
ィ
オ
ネ
の
子
。
父
に
殺
さ
れ
、
オ
リ
ン
ポ
ス
の
神
々
の
食
事
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
が
、
ヘ
ル
メ
ス
に
よ
っ
て
復
活
さ
せ
ら
れ
た
。
１７.
Ism
ene.
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
と
イ
オ
カ
ス
テ
と
の
娘
。
小
文
字
で
始
ま
る
語
だ
と
中
南
米
産
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
科
ヒ
メ
ノ
カ
リ
ス
属
の
観
賞
用
植
物
の
総
称
、＝
Peruvian
daffodil.
１８.
H
eliades.
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
太
陽
神
ヘ
リ
オ
ス
と
ク
リ
メ
ネ
ー
の
娘
た
ち
。
フ
ェ
ア
ト
ン
の
姉
妹
で
彼
が
死
ん
だ
時
そ
の
死
を
嘆
い
て
ポ
プ
ラ
の
木
に
な
っ
た
と
い
う
。
＊
問
い
掛
け
を
連
発
す
る
形
で
、
花
々
や
宝
石
類
で
飾
り
立
て
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
数
々
の
物
語
の
断
片
を
下
敷
に
使
い
な
が
ら
華
麗
に
形
象
化
し
て
ゆ
く
「
我
が
愛
し
い
人
」「
我
が
恋
し
い
人
」
で
あ
る
「
彼
女
」
も
、
作
者
の
妻
ハ
ン
ナ
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
黒
髪
の
慎
し
や
か
な
美
人
で
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
と
の
間
に
二
男
二
女
を
儲
け
た
が
（
そ
の
う
ち
最
初
の
二
卵
性
双
生
児
の
長
女
は
生
後
間
も
な
く
死
去
）、
次
男
（
四
人
目
）
出
産
五
日
後
に
産
後
の
併
発
性
で
急
逝
し
た
（
一
八
五
七
年
五
月
一
二
日
）。
十
年
間
の
結
婚
生
活
で
あ
り
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
、
時
に
三
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
突
然
の
悲
劇
が
彼
に
及
ぼ
し
た
衝
撃
は
測
り
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
り
、
も
と
も
と
、
ボ
ス
ト
ン
の
商
人
と
し
て
成
功
し
た
父
親
の
十
分
な
遺
産
の
お
陰
で
、
天
文
学
、
植
物
の
研
究
と
詩
作
に
専
念
し
て
隠
遁
気
味
だ
っ
た
彼
の
生
活
は
、
以
後
、
度
を
越
し
て
孤
独
な
も
の
と
な
っ
た
。
先
刻
も
触
れ
た
彼
の
私
家
版
『
詩
集
』（
一
八
六
〇
）
は
、
妻
の
没
後
に
出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
収
録
作
品
に
は
、
妻
の
生
前
に
製
作
が
判
明
し
て
い
る
も
の
も
含
め
て
、
何
ら
か
の
姿
で
、
彼
女
が
深
く
反
映
し
て
い
る
の
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
＊
た
そ
が
れ
時
Tw
ilight
Ⅰ
静
か
に
暗
く
な
っ
て
ゆ
く
う
ち
に
丘
の
頂
が
薄
暗
く
な
り
消
え
て
ゆ
く
夕
ベ
の
紫
色
の
靄
も
今
は
も
は
や
谷
間
を
縁
取
る
こ
と
も
な
い
、
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幽
か
な
肌
色
の
雲
が
分
れ
て
は
西
へ
向
か
っ
て
一
ひ
ら
一
ひ
ら
き
ら
き
ら
輝
く
静
寂
の
う
ち
に
離
れ
て
ゆ
く
時
私
は
独
り
で
そ
っ
と
歩
き
た
く
な
る
け
も
の
み
ち
川
の
そ
ば
を
獣
道
の
わ
き
を
、
灰
色
の
ハ
コ
ヤ
ナ
ギ
（
１
）
の
木
立
を
抜
け
て
止
ん
で
久
し
い
音
楽
の
声
々
を
求
め
て
耳
を
澄
ま
す
の
だ
。
Ⅱ
曲
が
り
く
ね
っ
て
ゆ
く
水
の
辺
り
葦
の
尖
っ
た
葉
の
間
に
虚
し
い
秋
風
の
よ
う
に
訪
れ
て
く
る
、
彼
ら
の
悲
し
み
が
私
の
耳
に
。
沼
か
ら
仄
暗
い
浅
瀬
か
ら
吹
い
て
く
る
空
ろ
な
秋
の
風
の
よ
う
に
や
っ
て
く
る
の
だ
あ
の
声
々
の
悲
し
み
が
。
そ
こ
で
私
は
黄
昏
ど
き
に
雑
草
の
繁
る
水
際
を
辿
り
な
が
ら
何
と
な
く
想
い
め
ぐ
ら
す
何
故
あ
の
よ
う
な
囁
き
が
こ
れ
程
物
悲
し
気
に
過
ぎ
去
り
し
日
々
の
深
み
か
ら
息
づ
い
て
く
る
の
か
と
。
Ⅲ
優
し
く
涙
を
誘
う
調
べ
を
こ
っ
そ
り
盗
み
聞
き
し
て
い
る
と
分
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
あ
の
四
阿
や
家
屋
は
崩
れ
て
土
く
れ
に
石
に
な
っ
た
の
だ
彼
ら
が
か
つ
て
歌
を
歌
っ
て
い
た
処
な
の
に
と
。
愛
情
溢
る
る
唇
に
静
か
な
寂
し
い
眠
り
が
涙
を
伴
っ
て
居
座
っ
た
の
だ
と
、
心
を
籠
め
て
想
い
起
こ
せ
ば
や
は
り
彼
ら
は
深
み
か
ら
現
わ
れ
は
す
る
の
だ
が
と
。
あ
の
〈
良
心
〉
が
思
い
を
凝
ら
す
の
か
「
彼
ら
の
心
が
深
々
と
波
打
っ
た
の
も
汝
の
た
め
だ
っ
た
の
だ
」
と
。
そ
う
な
る
の
も
こ
の
私
が
あ
の
善
良
こ
の
上
な
い
心
の
持
ち
主
た
ち
が
信
じ
た
と
お
り
の
者
で
は
な
い
か
ら
な
の
か
。
Ⅳ
お
お
注
ぎ
ゆ
く
流
れ
よ
、
お
お
声
々
よ
、
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お
お
悲
嘆
よ
、
お
お
更
け
行
く
夜
よ
、
汝
ら
は
心
に
慰
め
を
与
え
て
く
れ
な
い
、
汝
ら
は
唯
、
再
び
結
び
つ
い
て
物
思
わ
せ
る
陰
鬱
と
な
り
風
の
咽
び
泣
き
と
な
る
、
そ
し
て
冷
た
い
悲
し
み
が
〈
死
〉
の
よ
う
に
川
の
縁
か
ら
忍
び
寄
っ
て
き
て
無
益
な
夜
風
の
気
力
を
挫
く
息
吹
き
と
な
り
涙
の
力
を
借
り
現
実
と
も
思
え
ぬ
苦
悶
を
伴
っ
て
い
の
ち
晩
年
の
生
命
に
圧
し
掛
か
る
の
だ
。
Ⅴ
〈
川
〉
に
繁
る
ガ
マ
と
苔
色
の
榛
の
樹
皮
を
見
て
い
る
と
幽
か
に
遠
く
灯
る
村
の
明
り
が
雨
け
ぶ
る
闇
に
明
滅
し
柳
は
し
だ
れ
て
水
に
浸
る
、
な
の
に
何
故
、
砂
洲
や
岸
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
こ
れ
ま
で
慈
し
ま
れ
て
き
た
人
々
の
声
と
い
う
声
が
苦
情
と
な
っ
て
。
彼
ら
は
お
よ
そ
こ
う
い
う
影
を
知
ら
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
溜
息
を
洩
ら
す
川
の
流
れ
が
こ
の
く
す
ん
だ
日
々
に
彼
ら
の
耳
を
一
撫
で
し
て
彼
ら
を
慰
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
だ
長
ら
く
。
Ⅵ
船
は
沈
ん
だ
り
打
ち
砕
か
れ
た
が
埋
め
隠
す
泡
の
間
や
荒
涼
た
る
砂
洲
の
上
で
は
こ
こ
か
し
こ
に
姿
が
ち
ら
つ
く
、
大
波
が
寄
せ
返
す
時
に
は
壊
れ
た
大
船
の
破
片
断
片
が
。
だ
か
ら
こ
の
余
り
見
慣
れ
な
い
流
れ
に
そ
れ
を
包
む
静
か
な
森
に
ど
っ
と
集
っ
て
く
る
の
だ
私
と
共
に
航
海
す
る
気
高
い
心
が
抱
く
思
想
、
追
憶
、
疑
惑
に
夢
が
、
こ
こ
に
こ
の
砂
漠
と
な
っ
た
地
点
に
や
っ
て
く
る
の
だ
彼
ら
の
朧
な
亡
霊
が
、
そ
こ
で
は
実
は
彼
ら
は
知
ら
れ
も
育
ま
れ
も
し
な
か
っ
た
の
だ
。
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Ⅶそ
れ
こ
そ
そ
の
心
で
あ
り
、
そ
の
心
が
記
憶
し
て
い
て
激
し
く
情
熱
溢
れ
る
意
志
を
森
に
谷
に
と
住
ま
わ
せ
注
ぐ
の
だ
そ
の
意
志
の
叫
び
を
流
れ
に
丘
の
周
り
に
と
。
私
は
そ
の
嘆
き
悲
し
む
朝
に
相
応
し
く
丘
陵
を
眺
め
回
す
、
す
る
と
そ
れ
は
未
だ
に
家
の
こ
と
を
囁
き
一
日
が
昏
れ
て
ゆ
く
時
に
さ
ま
よ
私
に
も
っ
と
彷
徨
え
と
駆
り
立
て
る
の
だ
無
気
味
な
取
り
と
め
の
な
い
欲
望
を
抱
か
せ
て
、
ま
る
で
乾
燥
し
た
所
を
歩
き
回
っ
て
尚
も
探
し
求
め
な
が
ら
安
ら
ぎ
を
見
い
出
せ
な
い
で
い
る
邪
悪
な
精
霊
の
要
求
の
よ
う
だ
。
Ⅷ
そ
れ
で
も
静
ま
り
返
っ
て
ゆ
く
う
ち
に
丘
の
頂
は
光
が
薄
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
ゆ
き
た
そ
が
れ
時
の
涙
ぐ
ま
し
い
色
合
い
も
今
は
も
は
や
谷
間
を
縁
取
る
こ
と
も
な
い
、
く
れ
な
紅
い
色
の
褪
せ
た
雲
が
分
れ
て
は
西
へ
向
か
っ
て
一
ひ
ら
一
ひ
ら
情
熱
溢
れ
る
静
寂
の
う
ち
に
離
れ
て
ゆ
く
時
私
は
独
り
で
そ
っ
と
歩
き
た
く
な
る
川
の
そ
ば
を
獣
道
の
わ
き
を
灰
色
の
ハ
コ
ヤ
ナ
ギ
の
木
立
を
抜
け
て
止
ん
で
久
し
い
音
楽
の
声
々
を
求
め
て
耳
を
澄
ま
す
の
だ
。
（C
P
.92
―95
）
１.
aspen.
ヤ
ナ
ギ
科
ハ
コ
ヤ
ナ
ギ
属
の
植
物
の
総
称
。
＊
こ
の
作
品
、
一
連
十
二
行
か
ら
成
る
八
連
詩
で
、
第
一
連
と
最
終
第
八
連
は
、
い
ず
れ
も
最
後
の
五
行
が
全
く
同
じ
反
復
行
で
あ
り
、
こ
の
二
連
共
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｈ
、
の
型
の
脚
韻
構
成
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
の
二
連
の
Ｅ
と
Ｆ
は
、“one”
と
“alone”
で
視
覚
韻
（eye
rhym
e
）
で
あ
る
。
こ
の
二
連
に
挟
ま
れ
た
第
二
〜
第
七
連
の
六
連
は
い
ず
れ
も
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｅ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｈ
、
の
型
の
脚
韻
構
成
を
備
え
て
い
る
。
各
連
共
五
行
目
は
十
音
節
（
Ⅴ
と
Ⅶ
は
十
一
音
節
）
で
行
頭
が
突
き
出
た
詩
の
姿
を
し
て
い
る
。
整
然
た
る
韻
律
で
「
黄
昏
時
」
が
流
麗
に
物
憂
く
、「
私
」
の
散
索
し
な
が
ら
の
観
察
と
共
に
浮
上
し
形
象
化
さ
れ
る
。
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不
可
思
議
な
誇
り
を
「
至
高
の
も
の
」
と
受
け
取
る
作
者
が
、
「
霊
感
」
を
重
じ
、
身
近
な
自
然
の
中
に
身
を
投
じ
て
自
然
の
種
々
様
々
な
相
を
自
ら
の
心
と
五
感
の
全
て
で
観
察
・
感
取
し
な
が
ら
、
「
隠
れ
た
〈
春
〉
を
見
い
出
」
そ
う
（「
イ
ワ
ナ
シ
」）、「
意
味
あ
る
も
の
」「
信
じ
ら
れ
る
も
の
」
を
得
よ
う
（「
ピ
コ
メ
ガ
ン
」）、「
た
そ
が
れ
時
」
の
薄
明
の
中
に
「
光
」
を
求
め
よ
う
と
し
続
け
た
営
為
、
そ
れ
が
、
本
稿
の
諸
作
に
窺
え
る
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
の
世
界
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
最
後
に
も
う
一
篇
、
興
味
深
い
作
品
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
「
誰
に
も
の
批
評
家
」
で
は
、
こ
の
詩
人
の
真
価
は
見
抜
け
ま
い
。
こ
う
い
う
作
品
に
よ
っ
て
彼
は
、〈
し
か
る
べ
き
人
の
批
評
家
〉
（Som
ebody’s
C
ritic
）
を
後
世
に
期
待
し
た
の
か
。
二
十
一
世
紀
が
そ
の
後
世
で
あ
っ
て
欲
し
い
も
の
だ
。
＊
誰
に
も
の
批
評
家
A
nybody's
C
ritic
先
鋭
な
、
卓
越
し
た
、
浅
薄
な
、
と
場
に
叶
う
調
法
な
文
句
を
使
い
、
彼
に
は
最
も
欠
け
て
い
る
適
用
の
巧
み
な
呼
吸
を
物
に
し
て
才
気
に
も
富
み
、
幾
つ
か
の
点
で
賢
明
で
例
え
ば
選
び
出
す
箇
処
、
飛
ば
す
場
所
を
心
得
て
い
て
「
霊
感
に
よ
る
合
い
言
葉
」
を
口
の
端
に
乗
せ
て
彼
は
有
利
な
立
場
を
占
め
て
今
や
尤
も
な
こ
と
に
彼
を
二
十
五
年
こ
の
方
忘
れ
て
い
る
連
中
を
驚
か
す
、
満
足
気
な
眼
を
し
た
鼬
頭
の
少
年
だ
。
見
た
ま
え
、
今
や
こ
の
〈
学
者
〉
を
、
学
殖
深
い
〈
判
事
〉
を
！
そ
れ
で
も
自
ら
の
足
で
不
安
定
な
立
場
を
感
じ
取
っ
て
彼
は
逃
げ
腰
に
な
っ
た
り
、
冗
談
を
借
用
し
て
余
り
に
も
真
に
迫
ら
れ
る
と
質
問
を
は
ぐ
ら
か
す
の
だ
賞
賛
し
な
が
ら
非
難
を
、
顔
を
顰
め
て
友
情
を
示
し
て
、
こ
う
い
う
彼
を
我
々
は
見
て
来
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
誇
り
高
い
精
神
を
穏
や
か
に
貶
し
た
り
、
自
ら
に
光
を
当
て
た
り
す
る
本
と
ペ
ン
と
の
下
手
な
信
奉
者
を
。
あ
ら
ゆ
る
点
で
彼
よ
り
勝
れ
て
い
る
強
力
な
詩
人
も
、
お
そ
ら
く
一
般
庶
民
を
前
に
し
て
は
恥
じ
入
る
だ
ろ
う
、
だ
が
我
ら
が
批
評
家
を
見
た
ま
え
彼
の
眼
は
全
て
を
見
透
か
す
よ
う
だ
し
、
鼻
は
乾
い
た
ス
ミ
レ
の
匂
い
も
嗅
ぎ
つ
け
そ
う
だ
し
、
眉
は
世
界
を
圧
倒
せ
ん
ば
か
り
。
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彼
の
右
の
掌
で
は
書
か
れ
た
紙
片
が
く
る
く
る
回
さ
れ
る
。
前
に
は
、
あ
る
光
景
が
拡
が
り
、
そ
こ
に
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
、
空
を
ぐ
る
っ
と
目
で
追
え
ば
、
低
い
雑
木
が
、
高
く
抜
き
ん
出
た
樹
木
が
。
彼
の
傍
ら
に
は
若
者
が
目
を
凝
ら
し
て
そ
の
言
葉
を
待
っ
て
い
る
こ
の
〈
巨
匠
〉
が
立
ち
上
が
る
ま
で
顔
を
赤
ら
め
て
、
自
信
を
示
す
と
い
う
よ
り
怯
え
て
、
お
そ
ら
く
手
に
し
て
い
た
の
だ
自
作
の
詩
を
、
あ
る
い
は
誰
か
思
想
の
大
物
か
ら
届
い
た
ば
か
り
の
手
紙
を
、
豪
華
な
宝
石
の
よ
う
に
、
彼
は
半
ば
し
ぶ
し
ぶ
見
せ
る
、
そ
れ
を
若
者
な
ら
誇
ら
し
く
思
っ
て
も
誠
に
尤
も
だ
、
全
く
真
心
が
籠
っ
て
い
て
甘
美
で
、
終
り
ま
で
親
し
気
で
決
ま
り
文
句
や
滓
ば
か
り
の
空
疎
な
言
葉
は
一
語
も
な
い
の
だ
と
。
「
そ
う
、
そ
の
と
お
り
」
と
こ
の
〈
巨
匠
〉
は
言
う
、「
自
筆
だ
し
！
確
か
に
褒
め
ら
れ
て
い
い
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
〈
売
れ
る
〉
し
、
そ
れ
に
、
君
の
詩
と
し
て
は
、
気
が
効
い
て
い
る
」
と
。
そ
れ
か
ら
そ
の
粗
末
な
ペ
ー
ジ
を
無
雑
作
に
め
く
り
な
が
ら
全
て
を
片
目
の
半
分
で
呑
み
こ
ん
で
い
る
み
た
い
に
彼
は
言
っ
た
、「
そ
う
い
う
も
の
の
値
打
ち
は
分
ら
な
い
も
の
だ
も
し
〈
芸
術
〉
が
我
々
に
霊
感
を
与
え
る
な
ら
我
々
が
歌
っ
て
も
無
駄
だ
、
も
し
単
な
る
〈
自
然
〉
へ
の
愛
な
ら
そ
れ
は
十
分
で
は
な
い
し
個
人
特
有
の
主
題
に
は
勝
れ
た
も
の
は
殆
ど
な
い
か
有
害
だ
、
何
故
っ
て
こ
の
騒
が
し
い
時
代
、
批
評
家
が
群
が
り
溢
れ
て
い
て
誰
も
非
難
を
浴
び
ず
に
ぶ
つ
ぶ
つ
泡
立
つ
小
川
や
草
深
い
丘
陵
の
無
駄
話
に
耳
を
傾
け
て
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
ブ
ル
ゲ
ロ
通
り
の
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
（
１
）
の
よ
う
に
は
、
そ
れ
で
は
鼠
ど
も
を
駆
け
回
ら
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」。
そ
れ
か
ら
あ
る
表
情
を
、
草
か
ら
美
を
取
り
除
き
青
空
を
曇
ら
せ
る
表
情
を
見
せ
て
、
彼
は
そ
の
話
題
を
や
り
過
ご
し
て
他
の
主
題
に
移
る
、
何
か
に
、
神
の
み
ぞ
知
る
だ
が
、
視
線
を
投
げ
て
、
農
場
、
野
営
、
公
共
広
場
、
ピ
ッ
ト
（
２
）
に
バ
ー
ク
（
３
）
に
と
、
そ
し
て
打
ち
と
け
た
、
親
し
気
な
言
い
回
し
で
触
れ
た
、
彼
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
価
値
が
な
い
か
率
直
に
言
っ
て
欠
け
て
い
る
と
判
っ
て
い
た
の
で
、
自
ら
の
生
涯
最
良
の
作
品
に
つ
い
て
気
安
く
語
っ
た
、
卑
下
自
慢
で
褒
め
讃
え
な
が
ら
。
（C
P
.134
―35
）
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１.
ド
イ
ツ
民
間
伝
承
の
英
雄
・
魔
法
使
い
。
２.
事
実
上
の
英
国
の
首
相
と
し
て
七
年
戦
争
﹇
英
国
と
同
盟
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
と
、
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
の
支
援
を
受
け
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
戦
争
。
北
米
で
は
英
・
仏
の
植
民
地
争
奪
戦
争
が
行
わ
れ
た
（1756
―63
）﹈
を
指
導
し
た
初
代
チ
ャ
タ
ム
伯
の
大
ピ
ッ
ト
（W
il-
liam
﹇1st
E
arlof
C
hatham
﹈Pitt,1708
―78
）
と
、
そ
の
子
で
英
国
の
首
相
を
二
度
務
め
、
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
の
戦
い
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
敗
れ
た
小
ピ
ッ
ト
（W
illiam
Pitt,
1759
―1806
）
が
い
る
。
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
を
指
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
３.
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
れ
の
英
国
の
政
治
家
（
ホ
イ
ッ
グ
党
）、
雄
弁
家
、
著
述
家
エ
ド
モ
ン
ド
・
バ
ー
ク
（E
dm
und
B
urke,1729
―97
）
で
あ
ろ
う
。
＊
誰
に
も
の
（A
nybody’s
）
と
は
、
名
も
な
い
、
平
凡
な
、
と
い
う
意
で
、
批
評
家
に
対
す
る
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
、
ユ
ー
モ
ア
溢
れ
る
皮
肉
な
作
品
で
あ
る
。
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
を
読
ん
で
い
る
と
す
ぐ
気
付
く
こ
と
だ
ろ
う
が
、
彼
は
終
生
、「
ぶ
つ
ぶ
つ
泡
立
つ
小
川
や
／
草
深
い
丘
陵
の
無
駄
話
に
耳
を
傾
け
」
続
け
た
詩
人
な
の
で
あ
る
。
彼
が
幾
度
か
浮
上
、
な
い
し
そ
の
兆
し
を
見
せ
な
が
ら
今
も
沈
み
続
け
る
の
も
宜
な
る
か
な
。
現
代
は
ま
す
ま
す
「
批
評
家
が
群
が
り
溢
れ
」
る
「
騒
が
し
い
時
代
」
な
の
だ
か
ら
。
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